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Zásady pro vypracování:
- Shromážděte a prostudujte současné poznatky z oblasti benchmarkingu a finanční analýzy podniku.
- Proveďte srovnání finančního zdraví vybraných energetických společností.
- Analyzujte a interpretujte získané výsledky.
- Navrhněte zlepšení ekonomické situace v jedné z vybraných společností.
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